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Penelitian ini berjudul â€œPeran Perempuan Sebagai Orangtua Tunggal Dalam Memenuhi Ekonomi Keluargaâ€• (Studi Kasus di
Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran perempuan sebagai
orangtua tunggal dalam memenuhi ekonomi keluarga di Kecamatan  Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan untuk mengetahui
kendala yang dihadapi perempuan sebagai orangtua tunggal dalam memenuhi ekonomi keluarga. Peneliti menggunakan pendekatan
Deskriptif kualitatif, karna dalam pendekatan ini langsung menunjukkan setting dan individu-individu dalam setting itu secara
keseluruhan. Seperti subjek penyelidikan, baik dalam bentuk organisasi maupun individu. Adapun dalam penelitian ini dijadikan
sebagai subjek penelitian adalah perempuan janda yang telah meninggal dunia suaminya dan harus memenuhi kebutuhan
keluarganya di Kecamatan Kluet utara Kabupaten aceh Selatan.Di Kecamatan Kluet Utara terdapat 47 lebih orang perempuan
orangtua tunggal, tetapi disini peneliti menetapkan 5 orang informan dari perempuan orangtua tunggal yang akan dijadikan sebagai
sampel (subjek penelitian), mereka diambil secara purposive sampling yaitu orang yang dinilai paham betul tentang kondisi yang
diteliti. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitaif ini adalah wawancara terbuka, karna  dengan teknik
wawancara ini dapat membuat responden merasa nyaman dan bebas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh
peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai orang tua tunggal itu sangat banyak dan gampang-gampang
susah, salah satu peran orang tua tunggal adalah mencari nafkah. Sedangkan kendala yang sering ia hadapi adalah kendala
pemenuhan ekonomi, merawat anak dan pengelolaan waktu antara keluarga dan pekerjaan.
